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LTNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua




Geografi Ekonomi dan pembangunan
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalarnskrip jawapan aian diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





' 1. Sejauh manakah Geografi Ekonomi dapat memainkan kepentingan peranannya
, dalam tradisi hubungan manusia dengan alam sekitar?
(25 markah)
2. Sejauh manakah penggunaan teori-teori ekonomi dapat menjayakan pembangunan
ekonomi negara dengan berkesan?
(25 markah)
3. Sumber alam secara tradisinya menjadi 'senjata politik' dalam penaklukan negara
asing. Bincangkan.
(25 markah)
4. Geografi Perkhidmatan yang melibatkan aspek pengangkutan kini diiktiraf sebagai
salah satu sumber ekonomi negara. Bincangkan.
(25 markah)
5. Bagaimanakah tradisi penganalisisan pengwilayahan dunia dapat dibuktikan
kepentingan peranannya dalam kajian bidang Geografi Ekonomi?
(25 markah)
6. Sejauh manakah peperangan Amerika Syarikat dan sekutunya terhadap Iraq
menj ej askan ekonomi global?
(25 markah)
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